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Cimetières – Patrimoine pour les vivants
Comme c’est l’habitude, Rabaska fait appel pour cette rubrique à des experts
réputés qui connaissent bien le domaine de l’ouvrage retenu. Pour présenter
ce livre monumental, nous avons sollicité trois chercheurs, de milieux
différents, dont les points de vue particuliers devraient enrichir les perspectives
et alimenter la réflexion de nos lecteurs. Madeleine Lassère est docteur en
Histoire, maître de conférences de l’Université Michel-de-Montaigne à
Bordeaux et auteur de Villes et cimetières en France de l’Ancien Régime à
nos jours (Paris, L’Harmattan, 1997). Historienne et traductrice, Sally Ross
travaille dans le champ des études acadiennes depuis plus de trente ans ; en
2003, elle entreprenait une recherche sur les cimetières des Acadiens rétablis
en Nouvelle-Écosse après 1764, projet auquel elle travaille toujours. Les
travaux de Philippe Dubé, qui est professeur de muséologie à l’Université
Laval et directeur du Laboratoire de muséologie et d’ingénierie de la culture
(LAMIC), portent actuellement sur les pratiques de muséologie populaire et la
mise en exposition, ce qui a été le cas de cet ouvrage.
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